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F O I A D I E C E S A N A 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşnltit 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului : 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. 
„ „ pe «/„ an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 f'ranct 
n « l TI pe 'V a an 7 „ 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiunl oficiose, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl 
Corespondinţele sùnt a sé adresa redacţiuneî 
„FOIA DIECESANA"; 
eră hanii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia dîecesană iu Caransebeş. 
Cununia în casa domnitoare. 
Joi în 19/31. I. c. s'a serbat în Ischi cunu­
nia Alteţi/or Lor, Archiducele Franc isc S al­
úa tor şi Archiducesa Maria Valeria. Din 
acest îmbucurătorîu incident Prea Sânţia Sa 
Părinte/e Episcop diecesan, Nicolae Popea, în nu­
mita zi cu asistinţa cuvenită a celebrat doxo-
logja pjeutru fericita căsătorie şlîndelunga uieaţă 
a Alteţi/or Lor. 
La acest act solemn au asistat intre alţii, 
autorităţi/e bisericescí şi representanţii magistra­
tului orăşenesc in frunte cu dl primariu loan 
Nemoian. 
Testamentul luì Athanasiu Balla. 
„Mein Testament und letzer Wille." 
Im Nahmen des Almachtigen Gottes l/aters, Sohnes und 
Heiligen Geistes. 
verordne wie folgt : Nach Testire ich, und 
meinem bestätigten Tode, die Summe Geld, von 
denen gewonnenen Processen, nämlich gegen Naum 
Dadäny und Naum Moszka, respective gegen Baron 
Michael Horvath, seinen Neffen und assoeiirten nach 
Abzug der Gerichtsunkosten, und der den beiden 
Rechts Freunden H. Carl von Keresztes und H. 
Fräntz von Moravtsinszky versprochenen zehn pro-
centigen Belohnungen für ihre Mühe: werden auf 
sicheren Hypothcquen mit jährlichen Interessen ge-
legt, oder wird ein einträgliches Gut dafür gekauft. 
Diese jährliche Interessen davon werden so 
benutzt, dass sie in vier gleiche Theile gethoilt, 
wovon einen Theil das Debrecziner Reformirte Colle-
gium, einen Theil das Reformirte Collegium zu Säros-
Patak, den dritten Theil das Evangelische Gymna-
sium zu Presburg bekommt, der vierte Theil aber 
wird zu den Zinsen von denen fünfzig Tausend Gul-
den Capitale, welches ich in lauter Stadt Wien B. 
Obligationen und Lotterie zu 2V 2 und 2 jährliche 
Proceuten laut Recipisse, und nach den hiebei be-
findlichen Briefen, dem Wechselhause und bekannten 
Handlungs-Compagnie von Johann Georg Schuller m 
Wien anveetraut, um mir die sichere Zinsen alle 
Jahr zu schikken geschlossen. 
Beide Rrfbrniirte Coilegia; 'iura das Evangefrscfte* 
Gymnasium werden meine Verwandte oder meine 
Glaubens-Genossen, die dachin zum studieren kom-
men, aus Freundschaft gegen mich, nicht nur gütig 
aufnehmen und unterstützen, wenn sie es nöthig 
haben, sondern selbige auch so dirigiren und halten, 
damit sie ihre Absicht erreichen. In denen Collegiis 
so wohl als im Gymnasio, bekommt der Profesor, 
der die Griechische Sprache unterrichtet, von denen 
Procenten Hundert Gulden Zulage. 
Der virte Theil von denen Procenten nebst den 
an lern welche die fünfzig Tanzend Gulden geben, 
werden für die Studierende von nieinen Verwandten 
Kinder, oder wenn die fehlen andere Glaubens-
Genossen die solche Hülfe benöthigt, verwendet. 
So geschehen zu Pesth 1814. d. 1 Xbris Athana-
sius Balla Rusischer Kaiserlicher Hof und Kanzlei 
Rathmann, manu propria ganz geschrieben. (L. S.) 
Anno 1814 . d. 1-ma Xbris in libera Regiaque 
Civitate Pesihiensi, Illmus Dnus Athanasius Balla, 
Aulae Russicae Consiliarius coram me personaliter 
constitutus präsentem Testamentariam dispositionem 
suam, mihi ea cum declaratione sua, vivae quoque 
vocis miuisterio facta exhibuit, quod eandem legal i 
solemnitate provideri medio mei velit, improtocolari 
hunc solemnisationis actum desideret; ipsam vero 
haue dispositionem cum reliquis suis actis sub sigillo 
ad archivum offiicii mei deponere cupiat; cujus justo 
petito delaturus, quemadmodum in S ignum legalis 
procuratae solemnitatis privatum sigillum meum prae-
sentibus apprimo, nominisque subscriptione Testa-
mentum munio, ita praesentem actum improtocollari 
faCio; Acta vero Dni Testatoris fine conservations 
ad archi vum officii re poni curavi. Sig. ut supra 
Magister Iosephus Szilassy de eadem & Pilis, S. C. 
R. A. Majestatis Consiliarius & excelsi officii Eala-
tinalis Protonotarius m. p. (L. S.) 
Collat. per Testamenti Executorem 
E. Pechy. 
Hogy ezen màsolat, az eredetinek nàlunk levo 
màsolatàval, szóról szóra megegyezik, bizonyìtoni 
' Sàrospatak, màrcz. 3 1 . 1887 . 
Nagy Gusztàv, Szinyei Gerson, 
akadémiai igazgató. akad. tanàr és fó'iskolai konyvtàrnok. 
Traducerea românească: 
„Testamentul meu şi voinţa mea cea din urmă." 
în numele atotputintelui Dumnezeu a Tatălui, 
Fiiuluî şi a sântului Spirit. 
Testez şi dispun cum urmează: După consta­
tarea morţii mele, suma banilor câştigaţi în doane 
procese, anume în contra lui Naum Dadâny şi Naum 
Moszka, respective contra baronului Michael Horvăth, 
nepotul şi assoţiatul seu, după detragerea şpeselor 
procesuale şi a rettiuneraţiuneî de 10. procente pro­
mise advocaţilor Oarol de Kerestes şi Fran.eisc de 
Moravtsinsky pentru ostenelele lor : se se eloeheze 
pe ipotecă sigură cu procente anuale, seau se se 
cumpere cu acea sumă un domeniu rentabil. 
Aceste interese anuale aşa se vor ' folosi, că 
împărţindu-se în patru părţi egale, o parte o va 
primi Collegiul reformat din Dobriţin, altă parte Colle-
giul reformat din Sârospatak, a treia parte Gimnasiul 
evangelic din Pojun (Pressburg), ear a patra parte se 
va adauge la interesele celor cincî-zeci de mii ca­
pital} care eu tot în obligaţiuni de construcţiune ale 
oraşului Viena şi de loterie cu 2 y 2 şi cu 2. per-
cente anuale, după cum arată recipisa şi scrisorile, 
ce se află lângă ele, — le-am depus şi încredinţat 
casseî de schimb şi cunoscutei companii comerciale 
a lui Johann Schuller în Viena, ca îh toţi anii să-mi 
trimită interesele sigure. 
Ambe colegiile reformate, precum şi gimnasiul 
evangelic, nu numai vor primi cu bunăvoinţă şi vor 
protegia din amiciţie cătră mine pe consângenii seau 
coreligionarii mei, cari vor studia acolo, de vor fi 
lipsiţi, ci-I vor şi conduce şi susţine aşa, ca să-şî 
ajungă scopul. — Atât în colegii cât şi în gim-
nasiu, profesorul, care propune Jimba greacă, primesce 
din procente 100 florini adaus la salariu. 
A patra parte din procente, pelângă celelalte, 
ce le dau cele cincî-zeci de mii de florini, se va folosi 
pentru studenţii dintre copii rudeniilor mele, seau în 
lipsa acestora, pentru alţi coreligionari, cari au lipsă 
de asemenea ajutorîu. Dat în Pesta 1814. I-a De-» 
cemvrie. Athanasiu Balla, consiliarîu de curte şi aulic 
rusesc împărătesc, cu mâna proprie scris întreg. (L. S.) 
La anul 1814. 1. Decemvrie în cetatea libera 
regească Pesta, înfăţişandu-se naintea mea în persoană 
ilustrisimul Domn Athanasiu Balla, consiliarîu aulic 
rusesc, mi-a predat dispuseciunea sa testamentarie 
de faţă cu acea dechierăciune, făcută şi cu graiu viu, 
că doresce ca această dispuseciune se se provadâ 
prin mine cu autenticarea legală şi acest act al 
autenticării se se împrotocoleze; eară însaş dispuse­
ciunea cu celelalte acte se se depună sub sigil la 
archivul oficiului meu; acestei juste cereri vrând eu 
a satisface, în semn de legală autenticare pe actul 
de faţă pun sigilul meu privat şi întăresc testa­
mentul cu subscrierea numelui meu, şi astfeliu dispun 
ca actul de faţă se se împrotocoleze. Eară actele 
Dluî Testatoriu am îngrijit ca se se depună spre ' 
păstrare în archivul oficiului meu. 
Datul ca mai sus Magistrul Iosif Szilâssy de eadem 
& Pilis, consiliariu al Majestăţii Sele C. R. A. 
şi Protonotarîu al înaltului oficiu palatinal, m. p. 
Colaţionat prin executorul testamentului 
E. Pechy. 
Adeverez că această copie din cuvânt în cuvânt 
consuna cu copia păstrată la noi a originalului. 
Sârospatak, 3 1 . Martie 1887 . 
Gustav Nagy, m. p., Gerson Szinyei m. p., 
directorul academiei . .profesor şlbibliotecartu hvaeademiei" • 
Am publicat acest act, atât în textul original cât 
şi în traducere românească, pentru însemnătatea şi 
interesul ce-1 are pentru noi. -— Dintr'o corespou-
dinţă puclicată în Nr. 1 5 1 . din 6 /18 . Iulie a. c. 
al „Gazetei Transilvaniei" aflăm că în Sârospatak, 
după analele şcoalelor, cel din urmă stipendist a 
fost reposatul patriarch sârbesc Angeliciu la a. 1 8 2 8 . 
de atunci fundaţiunea a fost dată uitării, ba eforii 
şcoalelor nici nu vreau se audă de ea, până când 
la anul 1887. veniră 2. tineri romani jurist! din 
Bănat — Brajovan şi Terfaloga — carii după multă 
stăruinţă căpetară documentul de mai sus despre 
esistinţa fundaţiuniî. 
Astăzi această fundaţiune este introdusă în pro­
gramul şcoalelor cu observarea, că fundaţiunea Balla, 
respective 2. stipendii pentru 2. tineri gr. or. se 
împart aşa, că unul primesce în numărarîu 40 fi. 
eară celalalt capătă vipt gratuit în Convieţui şcoalei 
(în preţ de 60 fi.). în anul acesta se află în Sâros­
patak maturisantul Dim. Ponoran din Bănat, ear 
al doilea stipendiu este neocupat. 
în fine este de observat că la Debreţin şi la 
Pojun se dau pe an câte 200 fl. (doaue sute de 
florini) ca stipendiu din fundaţiunea Balla, şi doară 
s'ar putea esopera, ca şi eforia şcoalelor din Sâros­
patak să dee câte 200 fl. pe tot anul. 
k?r. 29 . F O I A D I E C K S A X Ă 3 
Sinodul eparchial arădan. 
Şedinţa 1. 
s'a ţinut la 8 /20. Aprilie 1890. Preşedinte: Prea 
Sânţia Sa părintele Episcop Ioan Meţian, Notarîu: 
lgnatie Pap. 
După celebrarea sântei liturgiî şi invocarea spi­
ritului sânt în biserica catedrală, — întrunindu-se 
deputaţii sinodali în sala seminariulul diecesan, Prea 
Sânţia Sa, părintele Episcop pronunţă cuvântul de 
deschidere, ascultat de deputaţii sinodali cu încor­
dată atenţiune şi între călduroase urări de : „se 
trâiească Prea Sânţia Sa." — Dupâ-ce la apelul no­
minal respund 40 de deputaţi, — sinodul decide ca 
cuvântul de deschidere al Prea Sânţiei Sale se se 
inducă în toată estensiunea în protocolul sinodului. 
Deputaţii nou aleşi, în cercul Chişineuluî Dr. 
Ioan Suciu şi în cercul Vingii Georgiu Lazar îşi 
presentează credinţionalele, cari se transpun comi-
siunii verificatoare. 
Presidiul anunţă şi presentează sinodului: re-
poartele consistoriilor plenare din Arad şi Oradea-
Mare, rapoartele, senatelor bisericesc! dela consisto-
riul din Arad şi Oradea-Mare, rapoartele senatelor 
epitropescî dela consistoriul din Arad şi Oradea-Mare, 
raportul comisiunel sinodale despre scontrarea cassel 
consistoriale, raţiociniul tipografiei diecesane şi al 
fundaţiuneî „Elena Ghiba Birta," pe anul 1889. , 
raţiociniul fundaţiuneî Zacharia Mihoc şi Ecatarina, 
născută Papp, propunerea consistoriului din Oradea-
Mare pentru modificarea regulamentului sinodal, re-
feritorîu la esamenul de calificaţiuue preoţească, pre­
cum şi mai multe rugărî adresate sinodului de cătră 
unii particulari şi comune bisericesc!. 
Aceste rapoarte, şi respective rugări se avisează 
comisiunilor. 
Şedinţa II. 
s'a ţinut în 9 / 2 1 . Aprilie 1890. Preşedinte: Prea 
Sânţia Sa părintele Episcop Ioan Meţian, notarîu: 
Petru Truţia. 
După autenticarea protocolului şedinţei prece­
dente presidiul presentează sinodului raportul presi-
diuluî delegaţiunei congresuale pentru afacerile de 
despărţire ierarchică de cătră Sârbi, — carele se 
transpune comisiunei organisătoare. 
Se presentează cererile de concediu ale depu­
taţilor : Dr. Iosif Gali, Dr. Florian Duma, Teodor 
Pap, Meletiu Dreghicîu, Ioan Pap şi Paul Fassie. 
Concediele cerute se acoardă. 
După aceasta se presentează sinodului mai multe 
petiţiuni, cari se împart comisiunilor. 
Se pune la ordinea zile! raportul comisiunei 
organisătoare, carea prin raportoriul ei Nicolau Zi-
gre cu privire la raportul consistoriului plenarîu din 
Arad şi Oradea-Mare propune, şi sinodul îşi esprimă 
condolenţa faţă de trecerea din vieaţă, întâmplată 
în anul trecut a deputaţilor sinodali Sigismund Po-
poviclu, loan Gliţa şi Georgiu Dringôu, precum şi 
a asesorilor consistoriali David Nicoara şi Moise 
Grozescu, cari dela începutul erei constituţionale-
bisericesci parte ca deputaţi sinodali, parie ca mem­
bri al consistoriului au făcut bune servite căuşelor noa­
stre bisericesc!. 
Cu privire la raportul consistoriului din Arad, 
ca asesorul referinţe al senatului epitropesc Demetriu 
Antonescu, ales în sesiunea sinodală trecută a in­
trat în funcţiune, şi acum pro vede singur agendele 
senatului epitropesc dela consistoriul din Arad, — 
la propunerea comisiunei sinodul ia următoriul con­
clus : în considerare că prin trecerea din vieaţă a 
fostului asesor referinţe David Nicoara a încetat ne­
cesitatea susţinerii provisoriului introdus prin con­
clusul sinodal de sub Nr. 119. din 1888. (prin 
care conclus la senatul epitropesc din Arad s'au. in­
stituit doi referenţi,) şi se reactivează conclusul si­
nodal din 1870. , relativ la organisarea numitului 
senat. 
Cu privire la posibilitatea şi modul de a se 
acoperi spesele asesorilor onorari pentru participare 
la şedinţele consistoriale, — sinodul avisează con­
sistoriul, ca se erueze, dacă este posibil ca din mij­
loacele diecesei, fără alterarea altor trebuinţe ale 
eparchiei, së se acopere şi aceste spese şi despre ré­
sultat së reporteze la proxima sesiune sinodală. 
Se ia la cunosciinţă că Drul Aureliu Demian 
s'a instituit de profesor pentru studiul hygienii şi 
de medic al institutului cu o retribuţiune anuală 
de 400 fl. v. a. 
Cu privire la datele, referitoare la activitatea 
oficiilor protopresviterale, constatându-se defecte în 
funcţionarea neregulată a unor organe din unele 
protopresviterate, — sinodul avisează ambele con-
sistoare a stărui, ca toate corporaţiunile din proto­
presviterate se funcţioneze cât mai regulat. 
Rugarea preotului Svetoniu Petroviciu din Sân-
Nicolaul Mare pentru regularea dreptului de patro­
nat în biserica noastră se transpune consistoriului 
din Arad cu inviaţiunea, ca së studieze cestiunea, 
şi dacă va constata, că această rugare ivoalvă vre 
un principiu de organisare, se subştearnă afacerea 
consistoriului metropolitan, şi respective congresului 
naţional, eventualminte së facă o propunere proxi­
mului sinod eparchial. 
' Se pune la ordine raportul comisiunei petiţio­
nare, carea prin raportoriul el Dr. Iuliu Bonciu pro­
pune şi sinodul transpune pentru resolvire compe­
tentă consistoriului din Oradea-Mare rugarea comi­
tetului parochial din Saldobagîu, pentru un ajutoriu 
la edificarea case! parochiale. De asemenea se t ran­
spune consistoriului din Arad pentru resolvire com­
petentă rugarea comunei bisericesc! din Barateaz 
pentru un ajutoriu din fondurile diecesane. 
Şedinţa III. 
S'a ţinut în 10 /22 . Aprilie. 1890. la 10. oare în-
ainte «ie ameazî. Preşedinte Prea Sânţia Sa, Dl 
Episcop Ioan Mebian, notari ii Teodor Ceontea. 
După-ce se autentica protocolul şedinţei a doua 
presidiul presentează sinodului cererea de concediu 
a deputatului Alexandru Filip. Concediul cerut se 
acoardă. 
Se pune la ordinea zilei raporaul comisiunei 
verificatoare, cai ea prin raportoriul el Teodor Lazar, 
constată că alegerile deputaţilor Dr. Ioan Sucui în 
cercul Chisineuluî şi a lui Georgiu Lazar în cercul 
Vingel au decurs în ordine, şi deci propune, ear 
sinodul dechiară de verificaţi pe numiţii deputaţi 
pentru restul acestui period sinodal. 
La propunerea lui Teodor Ceontea deputaţii 
aleşi în anul curent şi în anul trecut se aleg în 
comisiuni, şi anume: Dr. Georgiu Plopu şi Iuliu 
Vuia în comisiunea şcolară, Georgiu Lazar în cea 
orgariîsătoare, şi Dr. Ioan Suciu în cea epitropească. 
Urmează raportul comisiunei bisericesc!, carea 
prin raportoriul el Constantin Gurbanu propune şi 
sinodul ia la ciinoscinţă, că senatul bisericesc dela 
consistoriul din Arad a ţinut în decursul anului 
trecut 24. de şedinţe, că la acest senat au incurs 
1333 . de. piese, din cari s'au resolvit 1 2 9 3 . ear 
40 . au rămas pendeute, cause matrimoniale au in­
curs 36 . din cari s'au resolvit 32 . ear 4. au rămas 
pendente, cause disciplinare au incurs 2 i . .dintre 1 
cari s'au resolvit în merit 1 1 . ear 9. sunt în curgere. 
De asemenea ia sinodul la cunoştinţă, că lai 
jurisdicţiunjăa acestui consistoriu .aparţin 1 1 . proto-
presviterate cu 306 . de comune, matre şi 87 , filie, cu 
392 . parochii sistemisate şi 3 3 3 . biserici; numărul 
poporaţiunei în anul 1889 . a fost de 351 ,169 . 
suflete; s'au născut în anul 18-89. 16 ,907. şi s'au 
cununat 2972 . părechi au reposat 14,076 indivizi, 
întră cari 50. de moarte silnică, dela ortodoxie au 
trecut la alte biserici 136. indivizi, ear dela alte 
biserici au trecut, la ortodoxie 4 4 ; şi pentru înles­
nirea adunării datelor statistice pe viitoriu sinodul 
avisează ambele consistorie, ca să trimită ofi­
ciilor parochiale tipărituri, provăzute cu rubricele 
necesarie pentru adunarea datelor statistice. • 
De asemenea se ia la cunoscinţă, că statul cle­
rului a fost la finea anului 1889 . în gremiu 4. preoţi la 
institutele centrali de învăţământ 2. la mănăstire 3. 
în clerul parochial 390 . la miliţie aplicaţi stabil 1. 
în retragere 9. precum şi că în anul 1889 . s'au 
chirotonit 22 . preoţi şi au reposat 14. 
Cu privire la datele statistice, referitoare la 
institutul clerical, din carele să vede, că la acest 
institut sunt aplicaţi: 1. director substitut, 3 . pro­
fesori ordinari şi 4 . estraordinari, şi că elevi au 
fost în anul şcolarîu 1 b 8 8 / 9 . în acest institut 68 . 
— la propunerea comisiunei sinodul ia aceste date 
la cunoştinţă cu adausul, ca consistoriul să depli-
nească în decursul anului curent în mod definitiv 
postul de director al acestui institut. I 
De asemenea ia la cunoscinţă sinodul la pro­
punerea comisiunei, că în anul trecut s'au zidit 5. 
biserici noue, şi anume în comunele: Şustrea, Ian-
caliid, Cianadul-Sârbesc şi Almăj, că parochii va­
cante au fost la finea anului 1889. 1 1 . dintră cari 
în decursul anului curent s'au deplinit deja 3. că 
numărul concubinatelor în anul trecut a scăzut faţă 
de anul 1888. cu 357 . în fine sinodul ia la cuno-
sciuţă cu plăcere raportul consistoriuluî referitoriu 
la fundaţiunile. bisericesci-şcolare, înfiinţate în de­
cursul anului trecut, şi consistoriul se însărcinează 
se aviseze despre 'a tes t conclus comunele, în cari 
s'au înfiinţat aceste fundaţiuni. 
Cu privire la raportul senatului bisericesc din 
Arad, referitoriu la desvoltarea siinţiolui de pietate 
creştinească în poporul nostru, şi anume că în urma 
disposiţiunilor luate de consistoriu, atât în privinţa 
aceasta cât şi în privinţa desvoltăriî simţului pentru 
vieaţa publică bisericească, se constată în mod 
visibil o ameliorare, la propunerea deputatului Paul 
Rotariu sinodul ia la cunoscinţă acest fapt îmbucu-
rătorîu, cu acel adaus, că consistoriul să continue 
în stăruinţa sa de a provoca şi nutri emulaţiunea 
în faptele şi lucrările bune, folositoare şi morali în 
poporul, preoţimea şi învăţătorimea noastră. 
De asemenea se iau la cunoscinţă şi celelalte 
puncte din raportul senatului biseriresc. 
(Va urma). 
Instalarea de paroch în Verceorova. 
Instalarea de paroch â părintelui Ioan Dunti-
trescu s'a îndeplinit în comuna Verceorova Duminecă 
în 1. Iulie a. o. st. v. 
La serviţiul divin, ce s'au celebrat prin Prea 
Onoratul Domn Protopresviter Andreîu Ghidiu, pa-
rochul Ioan Stoian şi preotul instalant, a luat parte 
un număr foarte mare din popor, aşa încât biserica 
s'a arătat de prea mică; cântările în cor le-a ese-
cutat unii bărbaţi din comuna Verceorova cu o 
frumseţă rară încât au suprins pe toţi oaspeţii străini. 
După priceasnă Părintele Protopresviter An­
dreîu Ghidiu a cetit ordinaţiunea consistorială, prin 
care se dispune introducerea noului paroch, eară paro-
chul Caransebeşului Ioan Stoian a cetit gramata epis-
copească dată preotului instalat. A urmat apoi cu­
vântarea dlu! protopresviter corespunzetoare actului 
solemn, în carea ne arătă însemnătatea chiemăril 
preoţesc!, apoi trecu la meritele, noului paroch câ­
ştigate în restimpul de 14. ani al păstorire! lui, 
anume în comuna Luncanî a servit la altariul Dom­
nului patru ani, unde a adus în rând atât biserica 
cât şi şcoala şi a administrat cu multă cruţare şi 
acurateţa averea bisericii, încât la plecarea lui din 
comună a fost capitalul bisericesc doaue mii de 
florini. După acea a servit în comuna Vucova zece 
ani unde prin stăruinţa densului neobosită şi veghie-
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rea cea neadormită s'au zidit o biserică foarte fru­
moasă, s'a zidit casă parochială, cari astăzi sunt fala 
fraţilor Vucovenî şi a adus şi şcoala în ordinea cea 
maî bună, a mai adresat Domnul Protopresviter 
cuvinte foarte măduoase cătră poporul adunat în 
biserică, îndemnându-1 şi îmbărbătându-1 a urma sfa­
turile cele înţelepte ale harnicului lor preot. Paro-
chul loan Dumitrescu mulţămesce Prea Onoratului 
Domn Protopresviter şi-1 asigură, că va lucra şi pe 
viitorîu tot cu asemenea zel şi stăruinţă în via 
Domnului, cu carele a lucrat pană acum; mulţă­
mesce totodată şi membrilor sinodului parochial, cari 
punendu-şî toată încrederea într'ânsul, l-au ales de 
alor păstoriu sufletesc, îndemnându-i maî departe la 
ascultare şi buna înţelegere. 
După sânta liturgic şi după predarea oficiului 
parochial toţi oaspeţii dimpreună cu comitetul paro­
chial şi alţi fruntaşi ai comunei au fost invitaţi 
la masa noului paroch, unde s'au redicat maî multe 
toaste întru sănătatea Preasânţieî Sole Dluî Epis­
cop diecesan Nicolae Popea, Preacuvioşieî Sele Dluî 
protosincel Filaret Musta, Prea Onoratului Domn 
protopresviter Andreîu Ghidiu şi şi în sănătatea co­
munei bisericescî. 
Afară de preoţii celebranţî au maî fost ca oas­
peţi la aceasta festivitate: Prea Cuvioşia Sa Părintele 
Protosincel Filaret Musta, preoţii Michail Drăgălina 
din Borlova, Nicolae Usonescu din Cârpa, Nicolae 
Iancoviclu din Bolvaşniţa, apoi loan Radoiu înveţătorlu 
în Borlova şi dl notarîu cercual Petru Roitan. 
Această frumoasă sărbătoare pentru poporul 
nostru de sub poalele munţilor, va rămânea neştearsă 
în inima lui, care cu braţe deschise şi cu inima 
plină de bucurie a aşteptat întregirea definitivă a 
parochiel după o văduvie de patru ani, urăm noului 
lor paroch deplină sănătate şi zile îndelungate. 
Nicolae Usonescu, 
preot. 
Clopodia, în Iulie 1890. 
Permite-ml Dle Redactor, de a aduce la cunoscinţă 
on. cetitori ai „Foaiei diecesane" pe scurt fasele, prin care 
a trecut comuna noastră dela anul 1859—1890. 
Nainte de 30 de ani în Clopodia erau doue parochiî 
gr. or. dar la anul 1859. afară de patru familii tot po­
porul, în frunte cu fiiul unui preot, trecü la greco-catolici. 
De atunci încoaci am suferit multe necazuri, cu a căror 
înşirare nu putem supera on. cetitori, numai amintim atâta, 
că de atunci şi pân' acuma am avut 12 preoţi, carii pe-
lângă toată bunăvoinţa n'au putut ajunge la vreun capet 
de Doamne ajută, şi aceasta din causa reutăţilor înrădă­
cinate în această comună; pană ce dede Dumnezeu de în 
a. 1888. ne veni de preot părintele loan Alisandrescu. 
La sosirea sa densul află în completă desolare atât bise­
rica cât şi şcoala, dar el nu desperă ci se apucă de lucru 
zicându-ne: „Fiilor! fiţi tari în credinţa voastră, speraţi în 
ajutoriul lui Dumnezeu şi sé ne apucăm cu toţii de lucru." 
Cn cuvinte dulci şi cu esemple bune păstoriul nostru aduse 
pe fii seî sufletesc! de reparară biserica plătind toate cu 
bani gata. Duşmani! binelui însă nu puteau vedea cu ochi 
buni înaintarea noastră, ci se socotiră ca se ne lovească 
de moarte şi aşa ne aprinseră şcoala. Dar pe cât fu acea­
stă lovitură de grozavă, pe atât de puternic se desvoltâ 
hărnicia poporului nostru şi cu speranţa în Dumnezeu, 
punând umer la umer ne zidirăm o şcoală nouă frumoasă 
care poartă înscripţiunea: „Şcoala gr. or. română". Ce­
lelalte 3 confesiuni din comună se miră acum de hărni­
cia noastră sub conducerea bunului nostru preot, carele 
numai cu puterea cuvântului a scos la cale zidirea şcoaleî. 
Fiind recolta anului trecut cam slabă, am remas da­
tori 150 fl. la maeştrii, carii ni-au zidit şcoala. Acum de 
nou se încercară duşmanii de a amăgi poporul nostru 
se nu plătească datoria, ca astfelîu să-şî poată bate 
joc de noi; înse bunul Dumnezeu nune părăsi, ci ascul­
tând noi earăş de păstoriul nostru cel adeverat adunarăm 
bani! şi plătirăm datoria. 
Se ne ţină Dumnezeu pe bunul nostru preot, sub a 
cărui înţeleaptă conducere sperăm că comuna noastră bi­
sericească va deveni earăş cum a fost. 
lanăş Andreîu, 
cassartu şi membru în .comitetul par. 
înştiinţare. 
„Reuniunea femeilor române din Braşov", a 
înfiinţat, după cum se scie, un Internat cu. scop de 
a instrui fetiţe din clasa de mijloc a soţietăţii ro­
mânesc! în menajul (economia) case!, precum şi în 
diferite lucruri de mână, ce cad în sfera unei bune 
econoame. 
Reuniunea întreţine şi subvenţionează acest in­
ternat cu o sumă considerabilă, numai pentru ca 
se poată primi fetiţe cu o taxă cât se poate de 
scăzută. 
în acest internat se învaţă: 
a) A pregăti tot felini de mâncări; 
b) A spăla şi a călca tot feliul de albituri; 
c) A croi şi a coase cu maşina tot feliul de 
albituri şi vestminte; 
d) A cultiva legumi şi 
e) Reguli hygienice. 
Pentru completarea cunoscinţelor câştigate în 
Şcoală s'a Introdus şi un curs din religie, limba ro­
mână, magiară şi din aritmetică.' 
în acest internat se primesc fetiţe române, 
cari vor fi absolvat cel puţin 3 (trei) clase primare 
şi vor ii împlinit cel puţin dol-spre-zece ani. 
Taxa pentru întreţinere şi instrucţiune este 
12 fl. pe lună plătită anticipativ. 
Fetiţe orfane şi sărace pot fi primite gratuit 
în internat. 
Fetiţe din Braşov, cari ar voi să petreacă în 
internat numai preste zi, plătesc pentru toată in-
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strucţiunea şi pentru prânz şi ojină câte 8 fl. 
pe lună. 
Deoarece numeral elevelor, ce se pot primi în 
acest internat, est£ restrîns, de aceea se invită pă­
rinţii şi tutorii a se insinua la subscrisa preşedintă 
Primirea elevelor în internat se va face delà 
2 5 . August încolo. 
La primire are se aducă fiecare elevă albiturile 
şi- vestmintele necesare, precum şi aşternutul de pat. 
Informaţiuni mal de aproape se pot primi delà 
preşedinta, delà actuariul Reuniune! şi delà directoara 
internatului, dna Mina Stoianoviciu, care locuesce în 
Prund Nr. 1388 . 
Agnes Duşoîu, Lazar Nastasi, 
preşedintă. prof. gimn. şi actuariul Reuniuneî. 
V a r i e t ă ţ i , 
Academia orientală. După „Revue D'Orient" la 
academia orientală din Viena s'au ţinut esamenele dela 
9—15. Iulie. Toţî elevii institutului s'au supus la esamen 
din sciinţele de iurisprudenţă şi de economia politică, 
limba francesâ şi limbile orientale. Au trecut esamenul 
dintre ei : 6 pentru limba magiara, 1 rusă, 3 sèrba, 1 en-
glesa, 2 neo-grecească, 3 jtaliană. Toţî au trecut esame­
nul cu resultat îndestulitoriu. Opt elevi şi-au terminat 
studiile şi anume 4 austriaci (3 germàni şi un polon) şi 
4 din Ungaria (3 magiari şi un român). Trei dintre acest! 
elevî au avut burse de câte 800 fi., care le remane până 
la obţinerea uneî funcţiuni. în present se află la acest 
institut 4 burse de câte 800 fl., dar pe anul viitoriu şeo-
larîu 2 burse cresc la 1.000 fl., şi se vor crea încă doue 
burse nuoî de câte 1,000 fl. Mulţămita hotârîrilor dele-
gaţiunilor numèrul burselor pe anul 1891. va fi de 6. 
Aceste burse sunt acordate celor mai buni elevî, cari au 
3 semestre. Condiţiunile de primire se vor publica în jur­
nalele oficiale din 1. şi 15. August. Reflectanţii trebue s e 
scie din fundament limba germană şi francesă şi sé vor­
bească curent o limbă a poporului (magiara, română, ita­
liană ori una slavă). Cererile de admitere sé se aştearnă 
până la 31. August a. c. n. 
Necrolog. Preotul Eremie Popovicìu din Bomânescl 
în etate de 76. şi dupàce a servit altariuluî 51 de ani a 
reposat în 22 Iunie la fiiul seu Terentie, notarîu cercual în Şin-
tescî, şi a fost înmormântat în 24. Iunie a. c. cu pompa cuvenită, 
pontificând protopresviterul Făgetului P. O. 1). Sebastean 
Olariu cu mare asistinţă. La înmormântare a ţinut cuvânt 
funebral părintele ppviter, eară cântările îndatinate le-a 
esecutat coral plugarilor din Şintescî, condus foarte bine 
de un econom, deoare ce înveţătoriul era la miliţie. Pe 
reposatul îl deplânge soţia Sofia cu carea a vieţuit în căsătorie 
fericită 53 de ani, apoi doi fii Terentie, notariu cercual şi 
Iosif înveţătorîu în Branescî apoi doaue fiice dimpreună 
cu familiile lor şi cu numeroşi consângeni. — Fie-î ţarina 
uşoară şi memoria binecuvântată! 
Bibliografie 
Din „Istoria Românilor în Dacia-Traiană" de 
A. I). Xenopol a apărut volumul al IlI-lea cuprinzând 
epoca dela moartea lui Petru Rareş până la Mateîu Ba-
sarab şi Vasile Lupu, 1546—1633, expusă pe 680 de 
pagine mari în 8° şi însoţită de 2 planuri ale bătăliilor 
luî Mihaîu-Viteazul, cea dela Călugărenî şi cea dela Mi-
rislău. Cuprinde un capitol însemnat asupra istoriei Ro­
mânilor din Ardeal de pe timpul când parte din ei pă­
răsiră Trausilvania pentru a trece munţii în Muntenia şi 
Moldova, pană la revoluţia încercată de eî cu prilegiul 
venirii luî Mihaîu Viteazul în ţeara din centrul Carpaţi-
lor. Deasemenea o expunere a mişcării culturale a Ro­
mânilor din Ardeal în timpurile cele dintâîu ale ivirii eî. 
Şi această parte a eminentei scrieri a profesorului din 
laş! se recomandă prin aceleaşi însuşiri, ca şi celelalte 
doue volumurî apărute mai nainte. Toată expunerea este 
întemeiată pe isvoare citate şi reproduse în mai bine de 
1000 dë note în textul lor original. Stilul este tot atât 
de atrăgătorîu, limpede şi curgètorïu. 
Librăria diecesană spre a înlesni cât se poate maţ 
mult procurarea acestui op (constătătoriu din 6. tomuri 
à 5 fl.), este aplecată a-l vinde şi în rate lunare de câte 
1 fl. 25 cr. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţiuneî venerabilului Consiştorîu die-
ces'an ddto 20. Maiu a. c. Nr. 811.' şc. se escrie concurs 
pentru ocuparea postului de învăţătoare la şcoala con­
fesională gr. or. rom. de fete de nou înfinţată în comuna 
Feni , protopresviteratul Ciacoveî, comitatul Torontal, cu 
terminul de recurgere de 30. de zile dela prima publi­
care în „Foaia diecesană". 
Emolumentele sunt: 
1. în bani gata 360 fl. v. a. 
2. Pentru participarea la conferinţele înveţătorescî 
10 fl. 
3. Pentru participarea la adunarea generală a învă­
ţătorilor 10 fl. 
4. Pentru scripturistică 5 fl. 
5. Lemne din care are a se încălzi şi sala de în­
văţământ în natură 20. metri de volum. 
6. Locuinţă liberă în edificiul şcoaleî. 
Dela competente se poftesce ca pelângă sciinţele 
didactice să mai instrueze fetele în lucrul de mână, legu-
merit şi în arta de fert. 
Recursele adjustate cu toate documentele prescrise 
conform statului organic bis. şi a regulamentului pentru 
învăţători, — adresate comitetului parochial — se se 
subştearnă prea onor. oficiu protopresviteral în Ciacova, 
pană la terminul indicat. 
I.eni, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
8/20. Iulie 1890. 
[29] 1—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Aurellu Drăgan, administrator 
protopresviteral. 
Nr. 29 . 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa încuviinţare! venerabilului Consistoriu die­
cesan din 28. Maia 1800. Nr. 1457. B. se escrie licita­
ţiune minuendă pentru acoperirea cu aramă a bisericeî 
noi din comuna Feneş lângă Teregova, comitatul Căraş-
Severin. 
Pentru lucrul tinicberiuluî şi a lemnariuluî preţul 
esclamăreî este suma de 367 fl. 57 cr. v. a. arătată în 
specificaţiunea de spese şi măsuri, ce se poate vedea la 
oficiul parochial din Feneş. 
întreg materialul pentru acoperire îl dă comuna 
bisericească. 
Licitaţiunea se va ţinea Duminecă în 5/17. August 
1890. la 10 oare înainte de ameazî în localitatea şcoaleî. 
înteprinzetoriî care doresc a primi această lucrare 
sunt Invitaţi a se presenta în comună la ziua pusă, când 
li se fac cunoscute şi' condiţiunile lucrăreî, avend a de­
pune la începutul licitaţiuneî vadiul de 10% dela preţul 
esclamăreî la măna epitropieî parochiale. 
Feneş, în 10. Iulie 1890. [28] 1—3 
Luca Paica, loan Jimbresco, 
preot şi preşedintele comit. par. notariul comitetului par. 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa încuviinţării ven. Consistoriu diecesan al 
Caransebeşului dto 25. Maîn 1890. Nr. 1385. E. se escrie 
licitaţiune minuendă pentru renovarea şi acoperirea cu 
aramă a turnului bisericeî gr. or. din Ciuta, lângă Ca­
ransebeş, cu preţul de esclamare 998 II. 44 cr. v. a. 
specificat în preliminariul de spese, ce se poate vedea 
dinpreună cu planul şi alte specificaţiunî la oficiul paro­
chial din Ciuta. 
Licitaţiunea se va ţinea Duminecă în 29. Iulie 
(10. August) 1890. la casa comunală la 11. oare ante-
meridiane în Ciuta. 
întreprinzetoriî probaţi şi oneşti, cari doresc a primi 
lucrarea, sunt invitaţi a se presenta la ziua amintită în 
faţa locului avend înainte de licitaţiune a depune un vadiu 
de 10% din preţul esclamăriî în bani gata la mâna epi­
tropieî parochiale. 
Resultatul licitaţiuneî întră în putere de drept numai 
după aprobarea lui din partea ven. Consistoriu diecesan. 
Ciuta din şedinţa comitetului parochial ţinută la 1. 
Iulie 1890. [25] 3—3 
Nicolae Mihaescu, Pavel Segercian, 
preşedintele comit, parochial. notariul comit, parochial. 
în conţelerege cu protopresviterul tractual A. Ghidiu. 
Licitaţiune minuendă. 
Pe basa încuviinţării venerabilului Consistoriu die­
cesan din 4. Iunie 1890. Nr. 1447. B. se escrie licitaţiune 
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minuendă pentru renovarea bisericeî din Fârdea, ppvite-
ratul Făgetului, cu preţul esclamăriî de 3028 fi. 55 cr. 
Licitaţiunea se va ţinea Duminecă în 22. Iulie (3. August) 
a. c. la 9. oare a. m. în şcoala confesională din Fârdea. 
întreprinzetoriî sânt poftiţi a se presenta pe numit» 
zi în comună, unde li-se vor face cunoscute condiţiunile 
lucrării şi la începutul licitaţiuneî vor depune vadiul de 
10% în bani, care vadiu — în cazul primireî lucrului — 
va rămânea depus în lada bisericeî, pană după colaudare. 
Planul şi specificaţiunec speselor referitoare la re­
novare se pot vedea în totdeuna la preşedintele comite­
tului parochial. 
Fârdea, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
8. Iulie 1890. [27] 2—2 
Porfiriu Petrovicîu, Patriciu Logojan, 
preşedintele comit, parochial. notariul comitetului parochial: 
Licitaţiune minuendă. 
Comuna bisericeassă gr. or. rom. din Sân-Mihaiu, 
pe basa decisului ven. Consistoriu diecesan din 25. Maiu 
a. c. prin aceasta escrie licitaţiune minuendă pentru re­
novarea acoperernentuluî dela turnul bisericeî, cu preţul 
de esclamare 296 fl. v. a. 
Licitaţiunea se va ţinea la 22. Iulie (3. August) a. c. 
în comuna Sân-Mihaîu în locul destinat de comitetul pa­
rochial la oara 11. înainte de ameazî. 
La licitaţiune pot lua parte numai cer-ee vor de­
pune vadiul de 10% din preţul de esclamare în bani 
gata, care sumă se va păstra în lada bisericeî pană după 
colaudarea lucrării terminate. 
Resultatul licitaţiuneî întră în putere de drept pen­
tru comuna bisericească după aprobarea lui din partea 
ven. Consistoriu, eară pentru întreprinzetorî îndată la 
subscrierea contractului. 
Specificaţiunea de spese şi mesurî se poate vedea 
în ziua de licitare la oficiul parochial al numitei biserici, 
Sân-Mihaîu, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
la 1. Iulie 1890. [22] 3—3 
Petru Popovicîu, Pantelie Dajdia, 
preşedintele comit, parochial. notariul comit, parochial. 
Edict. 
Deoare-ce sentinţa venerabilului Consistoriu diecesan 
din Caransebeş, din 8. Februarie 1890. Nr. 105. în a 
doua instanţă, adusă în procesul divorţial al lui Teodor Feier 
din Comorisce ca actor în contra soţiei sale Sofia Feier 
născută Laţco, nu s'au putut publica din causa ubicăciuneî 
necunoscute, aşa: în vederea §§-lor 96. 97. şi 115. din 
regulamentul pentru procedura judecătorească se publică 
inctei pe calea edictală următoarea*) 
*) Vezi continuarea pe pagina a 8-a coloana a 2-a. 
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Nr. 184 ex 1890. 
C o n c u r s . 
în conformitate cu decisul Venerabilului Consistorîu 
diectsan din 2 Iunie 1890. Nr. 593. B. se esci ie concurs 
pentru ocuparea postului de capelan în parochia de clasa 
a III. pre lângă neputinciosul preot Florea Cioloca din 
Tîrnova protopresviteratul Caransebeşului, cu termin de 
30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesană". 
Emolumentele: jumetate din toate venitele parochieî 
cari sunt : 
1. O sesiune şi jumetate de pământ în complex de 45 
de jug. cu un venit curat de 170 fi v. a. 
2. Birul parocbial în naturale, care face la an 66 fi. 
25 cr. 
3. Venitul stolar dela botezuri, cununii şi înmor­
mântări, care face în calcul mediu 105 fl. v. a. 
4. Venitul dela un estraveîan parochial în sumă de 
18 fl. v. a. 
5. Alte venite accidentali în sumă de 45 fl. 
Doritorii de a reflecta ,1a acest post sunt poftiţi a-şî 
trimite recursele lor, instruate conform statutului organic 
şi regulamentului pentru parochiî pană la terminul in-
digitat, la on. oficiu protopiesviteral în Caransebeş. 
Tîrnova, din şedinţa esfraoidinară a comitetului pa­
rochial ţinută la 17. Iunie-1&9J. 
[24] 3—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu. protopresviterul tractual Andrelu Ghidin. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinaţinneî Venerabilului Consistorîu die-
cesan de dto 2. Iunie 1890. NruJ 1306. se escrie concurs 
cu termin de recurgere de 30. de zile dela prima publi­
care în „Foaia diecesană", pentru întregirea postului de 
capelan pelângă neputinciosul paroch George Ploie în pa­
rochia de clasa a Il-a din comuna Tolvadia, protopres­
viteratul Ciacoveî, comitatul Torontal. 
Emolumintele acestui post de capelan sunt a treia 
parte (V s) din: 
1. O sesiune parochială. 
2. Stola şi birul usuat 
•4 
Ceî-ce doresc a ocupa acest post au a-şî subşterne 
recursele conform statututuî organic bis. şi regulamentului 
parochial — adresate comitetului parochial — la oficiul 
protopresviteral gr. or. rom. al Ciacoveî. 
Recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vreo Du­
minecă seau sărbătoare în s. biserică, spre a-şî arăta 
desteritatea în cântare şi cuvântare. 
Tolvadia, în 29. Iunie 1890. 
[21] 3—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Aurelia Drăgan, administrator 
protopresviteral. 
S e n t i n ţ ă : 
Se aproabă sentinţa scaunului protopresviteral al 
Vârşeţuluî, adusă în 17. Septemvrie 1887. din motivele 
cuprinse în ea, însă cu adausul, că deslegarea căsătoriei 
se face din vina inctei. 
Sentinţa se va privi de întrată în valoare, deacă 
pană în restimpul de 45. de zile din partea inctei nu se 
Vă insinua apelaţie. 
Din şedinţa scaunului protopresviteral gr. or. rom. 
al Versetului ţinută în 19. Aprilie 1890. [23] 2—3 
loan Popovicîu, m. p. Mihaiu Juica, m. p. 
I protopresviter. notarln. 
Gel mal bun mijloc contra tuturor insec­
telor se află de vindut în aproape dbue mit 
de deposite şi e peste tot cunoscutul 
carele earăşi s'a înlesnit. 
Sticlele veritabile sunt pvovăzute cu numele 
J. Zacherl şi costau de acum înainte: 
15 cr., 30 cr., 50 cr., 1 fl. — cr. 
Aceasta .specialitate aleasă nimicesce cu 
putere şi iuţeală surprinzătoare toate insec­
tele în locuinţe, cuini, hoteluri , mobile şi 
vestminte precum şi cele de pe vitele donie-
.stice în staluri , şi de pe plante în florării şi 
grădini . Ceea-ce se cănteresce în hâr t ie goală 
nu e de loc o „Specialitate a Iul Zacherl". 
Se află de vînzare la domnii : 
în Caransebeş : 
în Bocşa-mont. 
în Logoj : 
în Nădrag: 
în Recita: 
Eperjesi & Füszfas. 
Ristics Alexandru, apotecă. 
Oarol Schwab. 
H. Rosenfeld. 
FHip J. Müller. 
H. Perlfaster & Sohn. 
Maren Weisz. 
Edmund Petz 
Sigmund Bäumel. 
Nemeth & Klein. 
Ant. Schieszler's Söhne. 
Ludovic Vertes. 
Alexandru Karl. 
Körösy Ladislaus. 
A. Schnitzer. 
M. Mihajla. 
Iacob Frankl. [9] 9—10 
